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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
comprensión lectora  en los estudiantes de primaria, a través del método 
descriptivo simple, diseño no experimental, corte transversal, con una muestra 
de 160 estudiantes de segundo grado de primaria de las instituciones 
educativas particulares “Ingeniería” y “San Ignacio” ubicadas en el distrito de 
Los Olivos; se utilizó una prueba de comprensión lectora con una escala 
valorativa, los datos fueron recolectados, procesados y analizados utilizando el 
software SPSS versión 23, que permitió presentar los resultados a través de 
tablas y figuras, concluyendo que el 70 % de los estudiantes se encuentran en 
el nivel medio de comprensión lectora, el 16,3 % en el  nivel bajo y el 13,8 % de 
los ellos  en el nivel  alto. 
 



















The present investigation obeyed simple descriptive type, non - experimental 
design, whose objective was to describe the level of reading comprehension in 
primary students. A reading comprehension test with a value scale was used 
to obtain the data, which was applied to a sample of 160 students of second 
grade of primary of the educational institutions "engineering” and" san 
“Ignacio” located in the Los Olivos district. The data were collected, processed 
and analyzed using the software SPSS version 23, which allowed to present 
the results through tables and figures. It was concluded that 70 % of the 
students in the sample are in the middle level of reading comprehension, 13.8 
% of them in the high level, and 16.3 % in the low level. 
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